














量的思想禁锢 , 既坚持以经济建设为中心 , 强调经济增长的速
度、规模和数量的重要性 , 又坚持全面协调和可持续发展 , 强调









需求 , 又要考虑未来发展的需要 , 为子孙后代着想 , 把控制人口、
节约资源、保护环境放在重要位置 , 使人口增长与社会生产力的
发展相适应 , 使经济建设与资源、环境相协调 , 实现发展的良性
循环。
牢固树立和认真落实科学发展观 , 必须坚持以人为本 , 实现
全面发展 , 统筹区域发展 , 统筹经济社会发展 , 统筹人与自然和
谐发展 , 统筹国内发展和对外开放 ; 落实速度和结构、质量、效益
相统一 , 经济发展和人口、资源、环境相协调 , 加强对自然资源的
合理开发利用 , 保护生态环境 , 促进人与自然的和谐 ; 着力推动
科技进步 , 创新人才工作机制 , 增强开发创新能力 , 为实现全面
发展、协调发展、可持续发展提供人才保证和智力支持 ; 把满足
人 民 群 众 日 益 增 长 的 物 质 文 化 需 要 作 为 发 展 的 出 发 点 和 落 脚
点 , 逐步理顺分配关系 , 努力解决城乡困难群众的基本生活问
题 , 使广大人民群众从改革发展中获得更多的实惠。
二、科学发展观体现系统发展的思想











的配套发展 , 社会大系统的整体功能肯定得不到最好的发挥 , 系
统的发展将是不全面的 , 不健康的。只有坚持社会的经济、政治、
文化全面发展 , 坚持物质文明、政治文明和精神文明协调发展 ,
才能全面推进我国社会发展和进步。
辩证的发展观吸收现代科学的成果 , 认为发展是系统减熵
的过程。系统的总熵增加了 , 这是系统的退化 , 系统的总熵减少
了 , 这是系统的发展。而且只有总熵减少了 , 系统才会有继续发






源和环境方面看 , 资源短缺、环境恶化 , 我国可持续发展形势严
峻。全国耕地面积 18.89 亿亩 , 人均 1.46 亩 , 不到世界平均水平
的 1/2。草原 58.95 亿亩 , 人均 4.95 亩 , 不到世界平均水平 1/3。人






短缺问题严重 , 人均能源资源占有量不到世界平均量的一半 , 油









趋恶化 , 促进人类关注社会经济发展与自然环境的关系 , 重新审
视发展历程中出现的问题与挑战 , 树立科学发展观 , 亟需开展对
包括经济、社会人口、资源环境、科技教育在内的国民大系统可
持续发展的研究 , 采取措施加以改进和改造。要改造世界必须先




圈 , 表现为经济发展过程的循环 , 生产—流通—分配—使用—生





存在形态、表现形式、循环内容和运动规律 , 它们各自独立存在 ,
依照自己的规律运动循环。在三大循环圈中 , 出现并已经存在的








关 , 相互影响 , 相互制约 , 关系错综复杂。而对国民大系统可持续




行。应当采用“ 分解—协调”和“ 分析—综合”的方法 , 作为国民
大系统整体优化的研究与分析工具 , 构造一种有效的综合算法
与协调机制 , 以寻求国民大系统的优化。基于国民大系统的复杂
特征 , 其内部变量之间 , 既有直接作用关系 , 也有间接作用关系 ,
各种数量关系同样具备多方面、多层次 , 非常复杂 , 并且交叉运






系统运行机制的市场原则设 计 的 SNA 不 可 能 全 面 、 系 统 地 计
算、测定、描述和监测国民大系统的运行。
众所周知 , 现行的国民经济核算体系( SNA) 是为传统的片
面追求经济增长的战略模式服务的 , 在决策思维上 , 具有强烈的
“ 就经济论经济”的色彩。这种核算模式在新的强调社会、人口、
经济、科技、资源与环境全面协调发展面前 , 明显存在着偏颇和
不足。作为国民大系统 , 仅仅考察经济系统、组织经济核算 , 或者
就其他子系统同时进行单独考虑和核算 , 自然是不够的。有必要
围绕着经济核算 , 建立包括社会人口核算、科技教育核算、环境




中的每一个核算 , 需要同时兼顾两重目的 , 既要满足本领域对统
计资料的要求 , 也要考虑到不同领域核算数据和资料之间的相
互关系和相互利用。这就决定了国民大核算系统 , 作为宏观核算
发展的终极目标 , 应着眼于全社会的整体 , 若不解决整个核算体
系 , 以及整个社会统计资源一体化问题 , 全社会的宏观统计核算





资源环境核算的课题或对象 , 不论是资源环境核算 , 社会人口—
资源环境核算 , 还是经济—社会人口—资源环境核算 , 这些概




名符其实的国民大核算体系 , 不论在理论上或者在实践上 , 都要
求人们付出巨大的劳动 , 既分工又协作 , 进行开拓性研究 , 或者
确定总体方案 , 分阶段实施。
( 作者系厦门大学经济学院博士生、
漳州师范学院经济学系教师)
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